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ABSTRAKSI 
Kebijakan publik sebagai produk-produk aktivitas yang dapat atau mampu 
menyelesaiakan masalah-masalah publik di masyarakat melalui peraturan  aktor 
politik. Salah satu kebijakan yang penting dilaksanakan oleh pemerintah yakni 
menyangkut kebijakan mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan 
kunci penting keberhasilan dalam suatu pemerintahan. Pelayanan Kesehatan 
merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik Salah satu langkah yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan yakni dengan 
melakukan program Jaminan Persalinan Gratis (Jampersal) bagi ibu hamil. 
Jampersal merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan 
akses pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas dan bayi baru lahir yang 
dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menghilangkan hambatan finansial dalam 
rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Program 
jampersal di Kota Malang ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang yang 
bekerjasama dengan beberapa penyedia pelayanan kesehatan baik itu instansi 
pemerintah maupun swasta melalui Puskesmas dan Rumash Sakit. 
Metode Penelitian yang digunakan ialah kualitatif bersifat deskriptif, 
mendeskripsikan Implementasi Kebijakan   Jaminan Persalinan Gratis Bagi Ibu 
Hamil di Kota Malang pada tahun 2018 dan permasalahan yang dihadapi. 
Adapun dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, 
wawancara, dan observasi lapangan serta mengumpulkan data primer dan 
sekunder yang mendukung, serta konsep yang digunakan adalah konsep 
Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik.  
Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya selama ini Dinas Kesehatan 
Kota Malang dalam menyelenggarakan program Jampersal telah terlaksana dan 
berjalan dengan lancar, akan tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat. 
Beberpa faktor penghambat tersebut yakni meliputi menurunnya alokasi anggaran 
program Jampersal di Kota Malang dan pemahaman masyarakat yang kurang tepat 
terhadap prosedur pelayanan jampersal.   
Kata Kunci : Jaminan Persalinan, Implementasi Kebijkan, Pelayanan Publik 
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ABSTRACTION 
Public policy as a product of activities that can or are able to solve public problems 
in society through the regulation of political actors. One important policy 
implemented by the government is supporting policies regarding public services. 
Public service is an important key to success in a government. Health service is one 
form of public service One of the steps taken by the government in the context of 
health services is to conduct a Free Delivery Guarantee (Jampersal) program for 
pregnant women. Jampersal is one of the policies aimed at increasing access to 
antenatal care, childbirth, childbirth services and newborns performed by health 
workers by removing financial barriers in order to reduce maternal mortality and 
infant mortality rates. P rogram Jampersal in Malang is performed by Malang City 
Health Department who worked with several health care providers either through 
the government and private agencies and Rumash Hospital Health Center.  
The research method used is qualitative descriptive, describing Implementation 
Delivery Guarantee Policy Guide for Pregnant Women in Malang in 2018 and 
problems faced. As for the data collection done is documentation, interviews, 
and field observations as well as collecting primary and secondary data that 
support, and the concept used is the concept of Policy Implementation, Publ ic 
Services. 
The results of this study are that so far the Malang City Health Office in carrying 
out the Jampersal program has been implemented and is running smoothly, but 
there are still some inhibiting factors. Some of the inhibiting factors include a 
decrease in the budget allocation of the Jampersal program in Malang and an 
inadequate understanding of the community towards jampersal service procedures.   
Keywords: Delivery Guarantee, Policy Implementation, Public Services 
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